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ABSTRAK 
 
Restu Widyana Wisman. K3311069. STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN 
KIMIA MENGGUNAKAN MODEL MAKE A MATCH (MM) DAN TEAMS 
GAMES TOURNAMENT (TGT) DITINJAU DARI KEMAMPUAN MEMORI 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK SISTEM 
PERIODIK UNSUR SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret. November 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perbedaan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran Make a Match (MM) dan Teams Games 
Tournament (TGT) terhadap prestasi belajar siswa pada materi Sistem Periodik Unsur 
(SPU), (2) Mengetahui perbedaan kemampuan memori tinggi dan memori rendah 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi SPU, (3) Mengetahui interaksi antara 
model pembelajaran Make a Match (MM) dan Teams Games Tournament (TGT) 
dilihat dari kemampuan memori terhadap prestasi belajar siswa pada materi SPU. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan penelitian 
desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA SMA 
Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Sampel merupakan siswa dari 2 kelas 
yang diambil menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data yaitu dengan metode tes dan non tes. Teknik analisis data berupa uji hipotesis non 
parametrik Kruskal-Wallis dan Uji Mann-Whitney dengan bantuan software SPSS 16. 
Untuk pengujian hipotesis pada aspek pengetahuan menggunakan uji Mann-Whitney, 
sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan menggunakan uji Kruskal-Wallis. 
Berdasarkan hasil penelitian pada materi sistem periodik unsur kelas X SMA 
Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 dapat disimpulkan: (1) Tidak ada 
perbedaan pembelajaran menggunakan model MM dengan pembelajaran 
menggunakan model TGT terhadap prestasi belajar pada aspek sikap dan keterampilan 
siswa, sedangkan untuk aspek pengetahuan terdapat perbedaan, (2) Tidak ada 
perbedaan prestasi belajar pada aspek sikap dan keterampilan siswa dengan 
kemampuan memori tinggi dan rendah, sedangkan pada aspek pengetahuan terdapat 
perbedaan, (3) Terdapat interaksi antara model pembelajaran MM dan model 
pembelajaran TGT dengan kemampuan memori terhadap prestasi belajar siswa pada 
aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan tidak terdapat 
interaksi. 
 
Kata Kunci: Make a Match (MM), Teams Games Tournament (TGT), Kemampuan 
Memori, Prestasi Belajar, Metode Eksperimen 
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ABSTRACT 
 
 
Restu Widyana Wisman. K3311069. A COMPARATIVE STUDY OF 
CHEMISTRY LEARNING THROUGH MAKE A MATCH (MM) MODEL AND 
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) VIEWED FROM MEMORY 
COMPETENCE TOWARDS STUDENTS ACHIEVEMENT ON PERIODIC 
SYSTEM OF ELEMENTS AT SMA BATIK 1 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University. November 2016. 
The research aimed to describe the difference between learning through Make 
a Match (MM) model and Teams Games Tournament (TGT) on students achievement 
in the Periodic System of Elements, to describe the difference between high and low 
memory competence to students achievement in the Periodic System of Elements and 
to determine the type of interactions between the learning model Make a Match (MM) 
and Teams Games Tournament (TGT) viewed from memory competence to students 
achievement in the Periodic System of Elements. 
The research used an experimental method with factorial design 2x2. The 
population of this research was all the X grade SMA Batik 1 Surakarta in academic 
year of 2015/2016. The sample consist of two classes and used cluster random 
sampling technique. The data collection technique used test and non-test method. 
Technique of data analysis used a hypothesis Kruskal - Wallis and Mann - Whitney test 
with SPSS 16. The hypothesis test for knowledge used non parametric Mann-Whitney, 
whereas for skill and attitude hypothesis test used Kruskal-Wallis.  
Based on results of the research, it can be concluded that there is no difference 
between learning through Make a Match (MM) model and Teams Games Tournament 
(TGT) toward students achievement on the skill and attitude aspect while there is 
difference on the knowledge aspect, there is no difference of learning achievement on 
the skill and attitude aspect viewed from high and low memory while there is 
difference on the knowledge aspect, and there is interaction between Make a Match 
(MM) model and Teams Games Tournament (TGT) with memory competence towards 
students achievement on the knowledge aspect while there is no interaction on the skill 
and attitude aspect. 
 
Keywords: Make a Match (MM), Teams Games Tournament (TGT), Memory Ability, 
Student Achievement, Experimental Methods 
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MOTTO 
“Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan 
saling menasehati untuk kesabaran” 
(Q.S. Al – ‘Asr: 1-3) 
“Jika Kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” 
(Q.S. Al – Isra: 7) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S Asy - Syarh : 6-8) 
 
“Sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang suka memanjatkan 
puji dan syukur kepada Allah” 
(Riyadhus Shalihin 27) 
 
“Hadapi, hayati, nikmati dan syukurilah hidup ini karena sesungguhnya kehidupan 
ini adalah buah dari proses kesabaran” 
(Penulis) 
 
“Keep your dreams and make it happen, you must believe about the miracle. We just 
do the best and never give up” 
(Penulis) 
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